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摘 　要 :以空心管为内模的现浇混凝土空心楼盖技术目前在国内很多地区推广很快 ,但是 ,由于对混凝土空心楼盖的内部受力规
律研究的还不够透彻 ,目前只能通过一些试验数据来分析双向板的内力分布情况 ,有了一定的结论 ,但对混凝土空心楼盖内部的
受力特性 ,特别是截面上的剪应力未能准确地指明 ,这样给工程设计带来了极大的困难 ,作者利用有限元软件 ANSYS对一块
400mm厚 , 919m ×10m的双向板进行细化分析 ,揭示了双向板在荷载作用下的内力分布规律和变形特性 ,特别是指出了加入空心
管后空心楼盖在两个方向 (顺管方向和垂直管方向 )截面上的剪力分布情况 ,得出了一系列有用的结论 ,并提出了合理的设计验
算剪力的方法。
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Shear Force Ana lysis and D esign ing of Ca st - in - situ Hollow Floor
Zhang pengcheng Xu jidong
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Abstract: The cast - in - situ hollow floor technique developed quickly in many areas domestically, while the internal force distribution of
the hollow floor isn’t known clearly now1 Some investigators have p resumed the p rincip les of internal force distribution via some experiments
and gotten some conclusions, but it’s not enough, especially for the shear force in the section of hollow floor1 So the engineering design be2
came difficult1 The author analyzed a p iece of hollow floor with a size of 919m ×1010m ×400mm using the FEM software ANSYS, indica2
ted the p rincip les of the internal force distribution and deformation under designed load, and some useful conclusions1 In the end of the ar2
ticle the author p rovided some reasonable design methods for shear force in the section1
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混凝土的弹性模量取 Ex = 3 ×1010 N /m2 , 泊松比 μ =









Fig111 Grids diagram of 1 /4 hollow slab





沿 Z轴距离原点 013m, 015m, 310m的位置。
图 2　垂直管方向上截面剪应力








点 113m , 419m的位置。
图 3　垂直管方向上管端肋内剪应力






在平行管方向上 ,剖面的位置分别在沿 X轴距原点 014m




Fig141 Shearing diagram in the direction of parallel to the p ipes













Fig151 Shearing diagram in the direction of parallel to the p ipes
横管方向上肋内 (即管端肋内 )剪应力在对应管端肋的
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图 6　管间肋和管端肋抗剪计算模型
Fig161 Shearing design model of ribs
其中 : d, l分别为空心管的直径和长度
r, s分别为管间肋和管端肋的宽度










而在空腔的上下表层处剪力很小 ,可以不考虑其抗剪 , 其剪
力分布类似于“工 "字形简支梁 ,腹板处的剪应力较大 ,翼缘
剪应力较小 ;
(2)横管方向上的肋内剪应力在中合轴附近 ,剪应力值
最大 ,而上下面层处剪应力值较小 ,是最大处的 1 /10左右 ,另
外 ,在从支座向跨中方向上 ,越靠近支座管间肋内的剪应力越
大 ,跨中的位置截面剪应力接近于零 ,这与受均布荷载的简支
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节点号 轴力 (KN) 剪力 (KN) 弯矩 (KN·m) 偏心矩 e0 竖向挠度 (m )
1 24100 - 117 - 2110 - 0109 0
5 23500 1080 - 546 - 0102 - 01002
11 21400 - 283 330 0102 - 01008
16 21000 282 1190 0106 - 01013
28 20300 195 333 0102 - 01018
40 21100 - 847 1260 0106 - 01013
45 22000 - 1330 446 0102 - 01008
51 23400 - 971 - 862 - 0104 - 01002









= 26933118KN; 　[ e0 ] = ±01315m
由表 1可知 ,结构抗力效应的设计值 RN 均大于轴力荷
载效应 ,主拱圈正截面上纵向力的偏心矩 ej均小于规范规定
的容许偏心矩 [ e0 ] ,结构有一定的安全储备。
交通部《公路砖石及混凝土桥涵设计规范 》(下面简称规
范 )认为 ,汽车荷载 (不计冲击力 )计算的拱桥上部结构在一
个范围内的最大正负挠度的绝对值之和不大于 L /1000 (计算
跨径 L = 45m)。越王大桥的特载理论挠度最大为 118cm (L /
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